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résidentiel les rives de l’Ardèche, phase 2, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les 55 sondages ouverts sur l’ensemble du site (3,59 ha) ont permis d’attester de la
présence de deux sites conservés in situ, de quelques indices anthropiques isolés, et de
préciser des données de la carte archéologique du secteur.
2 Le premier site correspond à la portion occidentale d’un angle de bâtiment orienté sud-
ouest/nord-est.  La  projection  des  deux  fondations  conservées  sur  trois  assises  de
pierres sèches indique une surface enclose d’au moins 50 m2. Aucun niveau de sol ou
élément  de  datation  n’a  pu  y  être  associé.  La  présence  d’une  meule  «  néo-
protohistorique », utilisée en réemploi dans la fondation méridionale, ne fournit pas de
précisions sur sa datation et sa fonction.
3 Moins  remarquable,  un  second  indice  mis  au  jour  en  bordure  de  l’ancien  bras  de
l’Ardèche est peut-être contemporain. Ce résidu de muret en pierres sèches semble,
d’après  son  orientation,  pouvoir  être  associé  à  la  mise  en  terrasses  du  secteur.  Là
encore, aucun élément de datation n’a pu être découvert.
4 Malgré l’absence de structures conservées, l’épandage de céramique non tournée daté
du début du premier âge du Fer mis au jour aux confins nord-ouest (S19 et 20), pourrait
être en place. Il témoignerait de la présence d’un site installé en pied de pente sur un
replat  naturel  (?),  situé  en  bordure  d’un  ancien  bras  de  l’Ardèche.  Il  est  difficile
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aujourd’hui d’évaluer son extension spatiale, en raison de l’exiguïté des terrasses et du
couvert végétal, qui rendent le secteur inaccessible à un engin mécanique. Toutefois, la
présence d’un tesson de céramique non tournée associé à un fragment d’anneau en fer
mis au jour en S22, c’est-à-dire 20 m à l’est du sondage 20 et 6 m au-dessus du niveau
d’occupation (101,50 m NGF), pourrait indiquer un site d’environ 1 000 m2 installé sur
une  pente  d’environ  30 %  (aménagée  ?).  Cette  hypothèse  n’a  toutefois  pas  pu  être
étayée  par  les  données  de  terrain  des  sondages  21  et  23,  marqués  par  un  faible
recouvrement (0,25 m en S21) et un substrat calcaire quasi affleurant.
 
Fig. 1 – Plan des sondages
Échelle : 1/1000.
DAO : EURL Bancilhon, B.E. GEO-SIAPP, S. Couteau, É. Durand (Inrap).
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